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'll[',bel1en är beräknad med hjälp av TJangs f()}:.m_~J, S0m för underlättandet 
av beräkningarna transf0rmerats till fo:rmen 
0.1019 2 0,009174 ~1 h:_ = .-----~- v + ----- v Vv 
:::: n n '(n---1 
\1 .~ 
där v och D betraktats som obe:r0ende va:riabler.För vc'.,:rje kombinD,tion av vat-
tenhas-cighet och rördiame-cel' finnas tVd tal cmgivTICco Dot öv:re anger förlust-
höjden (hf ) i m vattenpelare (mav.p,) pel' 100 m rak ledning '1oh det undre an-
ger v2,ttf.mfö:ringen i lHe:r pe:r minut o 'llabellen ·har komplettf,;rats med angivan-
det av tryckförlusten i någ:ra speciella rörelement. Dessa t:ryckfö:rluster anges 
i ekvivalenta längdel' rakt :rör, d.v.so att motstån.dot i t.ex. en bottenventil 
svarande mot diametern 80 mm är lika med motståndet i 25 m rakt rör vid rådan-
de hastighet o Tabellens uppställning och användning belyses med några exempel o 
~~~. I/ös exempel _3.46 med hjälp ON ta-I~ellen~ Exemplet l;yder ~ :Beräkna 
mod hjälp av ~~:f.?rmf.-'l tryckförlusten i en 500 m lång 2" järnrörsledning, 
söm skall föra 100 i vatt8n per minut~ 
50 mm lddning 
h f 1,89 2.35 
q 94.3 106 
Om vi beteckna h f per 100 m rak ledning vid en vattenföring [Xv 100 I/min. 
med x~ gäller tydLigc:JYl (vid lineär int8rpolation) Qkvationen 
varav 
-- l 89 O .46 • 5 • 7 
x"" '.·+--11.7-





Svar: 'rryckförlusi;dn är 10.6 m v.p, 
~~_o __ 2. Enbdvc!,ttningsanläf-;'gningbestår LCV två styclwn regntuher vardcora 
med en kapacitet på 320 l/min. Reg1'l.tuberna ä.ro inkoppl::,de medelst var sin si-
doledning 9 så att ddras sammanlagda ~lVstånd från hUVD.dlodningdn är 250 m. Nor-
malt är s2\mtidig-t lmgefär 150 m huvudludning 1nkoppl0,d. J3erälma friktionsför-
lus t e Tm:, i ledningssystemet 9 om sidoledningarnas dimol1.s:Lon är 75 mm ooh huvud--
leo-ningons di.mens:Lol1 är 100 mm ö 
-4-
;L.2.E.Jpin..B:Z :B'ör h f i sidoledningo'rna erY,å,ll8, vi föl~8,nd8 ta"bellutdT!lg, som 


















TotO,la tryckförlusten Hf s i. sidoh,dningarna blir 9 
250 2 5-8 6 A~ Hf 9 S == 100· -'. '" • 'i) m v. p o 
I huvudledningen 9 där hela vattenmängden 640 i/min" frO,mgår 9 erhållo' vi 
för h f följande t:lbellutdrag 
:D 100 mm 
hf 2.00 x 2.83 
et 589 640 '707 
och således 
Totala tryckförlusten Hf h i huvudlodningen blir 9 
Smnman1agdo' tryckförlusten i ledningssystemet är summ:::m :::tv Hf 9 s och Hf , h. 
Alltså 
10.0 m V.-;J. 
Svar: 10.0 m vattGnpe1areo 
I~~ .. J.' Vid o'n1äggcmdGt :., v un självtryckslcdninc:; är :wstålldGt mellan vO,t-
tentäkton och fÖJ'brukningsstället 300 m, medccn höjd,;]cillnadcm äJ' 10.5 ;n. HuJ'u 
gJ'ov lodning måstE) väljas 9 om mall maximalt vill kunn8, tappa 125 l/min? 
}:..C2sn i ng: Så stoJ' J'öJ'diamcter måstG välJ:.cs 9 (,tt tJ'yckföJ'lust0n vid (len 
rnstigheh;n ej blir ,3törre än 10.5 m v.p. 2öl-jande lättförstådda 
rälmosd18ma erhålles 9 där siffrorna hämtats från t::'.:bo11cn 811cr äro givna. 
Dimension 50 50 50 
hI' 2.86 3-50 4.33 
Cl 118 xl 147 
xl 118 ~64·22. .. + 1.47 .- 118+12.6 -- 130.6 
Dimensien 40 40 40 
hr 3.04 3.50 3.70 
Cl 67,9 x 2 75.4 
x 2 67.9 ·f--~6~6~ .5 67.9+5.23 ... 73 0 1 
IlimEmsion 40 D 50 
hJ:' 3.50 3.50 3.50 1-
q 73,1 125 130.6 
]) 4 o .21.9 "lO 
- -t 57.5 40+9·0 49.0 
Svetr: Dimensionen bör vara 49.C rmn, 
~.x..~~A. Berälma tryckfallet i en bettenventil " som si Uer i en 50 mm led-
ning'" ')m vattenföringen är 100 l/min~ 
.~:.ö..!:'3ning~ Genom interpolc.tion i tabol1on cJrhållos t:ryckfal1et x per 100 m 
ledning till 
Enligt tabellen är en bottenventil av 50 mm dimonsion c.:kvivalunt med 21 m 
rör. ~'ryckför1usten blir såledE"s 
Svarg Tryckförlusten är 0.44 ;11 v.p. 
Jij;x.0.5.. En pumps sugförmåga uppgår till 7.5 m v.p. Om pumpen är placerad 
4 m över vo.,ttenyto.,n i d.en b:runn 9 va:rifrån vs;ttn"t ske\11 uppfordrns 9 om sugled-
ningon är 30 m lång och försodd med l bottlmvcmtil sr\mt 4 1märör ? huru många 
Ii ter kDn då uppf~:rd:ras av pW111x~n pGr mintJ.t? om lodningens dinmetor är 40 mm. 
_~_ösning: Ledningens htaIa längd bUr 
30+l8+4"O.3 = 49.2 m 
Tryckfo.,llet i ledningen får JYjo.,xirnalt bli 
7.5-4.0 = 3.5 rn v,p. 
-6-
Pör 'bostänming av q erhållns följande tabellutdrag 
Dimension 40 40 40 
hf 3.04 3050 3. 'f O 
q 6709 x 75.4 
och således 
" 1":7 9 75.4-67.9 'r 3 C'C 7. O~) 'T7. 'L x == o • + 3. '7 0- 3 • 04 I, • J )-) o ~I' '" ) •. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































To,bellen är l.luräkm,'1d. med b.jälp t:lW Yarp~ll O(l1~i..o.s?.~wards forl.!l~ sås')m an-
givits :L tabellrubriken. Formeln har för att underlätto, de num(~riska horäk-
ningc'..rna transf'ornerats till det för cirkulära ll,dning~'.r vid f'ullgång gällan-
du uttrycket 
Beräkningarna äro delvis gjorda med räknesticka och do m",d tro siffrr,r angiv-
na q--värdena torde få anses osäkra med 1 11 2 enhutor i sista siffran. S.m ti-
digaro påpekats (jfr avdelning 3823~) ger formeln rul~ctivt höga värden på vat-
tcmhastighCJtcm och därmc,d på vD,Ucmföringcm. Vid pr~cktiskn, dimensienerings-
lxppgiftor i samband med torrläge,11ingsföretag utc,ör elock bGstämningon CtV elen 
orfol'dcrliga dimensionen endast ett lod i berälminGon 9 där framför allt upp-
skattningen av 1:tvrirmingcm är svår och behäftc:,el mod. sttJr osäkorhot. Det t_relo 
d.ärföl" icko spela någon större roll; vilken av do vcmligon förelw~mdo form-
lCH'na 9 som mLm. c;,nvänder. 'ro,bellen är d0('k brukbar tLvon för andra nwncriska 
fnJ.doror än 93. Vill man av någon anledning:mvänd::c on anncm faktor t.ox. k? 
så gäl10r tydligen 
k 
qsökt '" 93 q tab 
T[~lt()11ons c:,nvändning belysos m(jd någrc:, exomj)(;}. 
Ex. 1. Huru stor vatttmmängd per sekund passer::'.-l' vid fullgång gunom en 
4 '1 bL;tongledning l~gd. i fcclld 8dOOO? 
4" == 100 rmu. Tab81len g8r omGdolkcrt q = 5.59 l/S. 
:8x. 2. Huru Ed;or vattenmängd passGr~r vid fullgång genom Gn 150 mm botong-
lodning 9 om I == 6.3~lOOO'1' 
1;;,9sning~ I detta fall kan n12-n ~mtingcn intcr})olcra lineärt ollor också 
u tnyt-Gjc1 d.en lätt härleddr:, rbLeti0nen 
,c----'--t 
"Vlsökt q -(l ---sökt .. - to.b I
tab 
Le) Vi interpolora lineärt och erhålla 
b) Vi utnyttj[~ d.on ovan ang:LvI1::C rclationcm 
1"'''--' 
14 :zi16 • 3 J A 3 1 025 1 6 
. .), 6 o O '" -'". • • - = lL(. ') 8 
Vid. mind.:re intorvall är linoär int8rpohtion cc tt föredraga såsom cmklare. Vid. 
-9-
extrapolation utonför tabellens värden är däremot don ovan angi V1lD. relationen 
den enda användbara (åtminstone när extrapoli_,-tionGl1. går längre och större nog-
grannhet erfordras). 
]Lx..._~. I vilkot fall måste en 100 mm bGtongloc1ning läggJ.s, om den skc.ll 
avleda 10 l vatten per sekund? 
Lösning:~ Tabellen ger 9 att vid fallet 20~ 1000 kan on 100 mm ledning av-
leda 8.85 l/S. Vårt sökta fall måste alltså ligga utanför de i tabellen upp-








78.32 == 25.6 
Svar: I = 26;1000 (jfr ex. 3.53t) 
~_~. Beräkna vattenhastigheten i en 250 mm betongledning vid fullgång, 
om ledningens fall är 7.8 dOOO ~ 
Lösning: Tabellen ger 
v 
60.0+(64.1-60.0)0.8 == 63.3 l/s 
0.0633 == 0.0632 == 1.29 m/s 
.> O 25 2 0.0491 
'h °_0 __ 
4 
§v~: Hastigheten blir 1.3 m/s. 
Elx. 5. Vilken diametGr erfordras på en betongledning, som skall avleda 
15.5 l vatten per sekund) om I = 5.7:1000? 
IJösning: Eftersom endast ett begränsat antal dimensioner finnas, är nå-
gon exakt uträkning ur prnldisk synpunkt ej nödvändig. ntt studium av tabellen 
ger oss följande utdrag: 
D 
I 150 175 
5 13 .0 19.6 
6 14.3 21.4 
Av detta synes n tt vi mås te välja .diamdern 175 mm. 
Vi k:urma erhålla ett oxakbre värde 1 om vi lineärt int<:;rpolero., i horison-




I 175 150 x 
5 13.0 19.6 
5.7 13.91 15.5 20.86 
6 14.3 21.4 
Tabellen ger oss ekvati.onen 
x-ISO _ 175-x 
1.59 -- 5.36 
varON X =: 156. En direkt insättning i formeln 
ger 
eller förenklat 
l~g D =: ~ log _.~~._, = ~[0.8509-3 J =: (0.1941- 1 ] 
29 \/57 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KO:rv'ilVlENTARER OCH 1"'XEL'lPE1 T 11L T ItBE1L I II • 
Såsom angivits i rubriken är tabellen upprättad på grundval av ~an~~l}~~ 
och Kut~ formel (3.80) med n ::: 0.030. Den kan naturligtvis endast i begrän-
sad omfattning ersätta Schewiors grafiska tabeller, av vilka den är ett ut-
drag. Med hjälp av tabellen kunna dock många praktiskt viktiga problem snabbt 
lösas med tillräcklig noggrannhet. För numeriskt noggrannare och mera detal-
jerade boräkningar hänvisas ti 11 original tabellerna. Tabellens användning be-
lyses med några exempel. Vid angivandet av lösningarna äro de inom parentes 
satta siffrorna erhållna direkt ur Schewiors tabeller. 
Ex. l. Bestäm lämplig bottenbredd samt vattendjup i ett öppet avlopp, 
som skall grävas i fallet 1~1000 med slänt1utningen 1:1$5. om vattenmängden 
5 3 t är 1.2 m • 
1~.s::ing: Vi erhålla följande tabellutdrag kompletterat mod i exemplet 
g:i.vna eller sökta data 
Tf? /s Bottenbredd Vattendjup 
LO 0.50 0.90 
1.25 b h 
2.0 0.70 1.1 
Lineär :i.ntorpo1ation för bottenbredden ger ekv81tionen 
ellor 
2 .0-1. O 
0,70-0.50 
b := 0,55 






~. Huru stor vattenmängd framrinnor i ett dike mod slänt1utningen 
111, om bottenbrodden är 0.3 m, 1:= 0.8:1000 och vattendjupet 0.5 m (jfr 
ex. 3.64!) 
Lösning: Vi orhålla följande tabellutdrag, i vilket dessutom i uppgiften 
givna eller sökta data införts. Siffrorna gälla vattendjup för bottenbredden 
0.3 m. 
-14-




hl == 0.46 
0.50 
h2 == 0.62 0.58 
hl och h2 ha interpolerats lineärt mellan tabollvärdena för I :;= 0.531000 
och I = 1.0:1000 9 vanjfter x == 0.125 m3/s lätt kunnat urlJållas. 
Svar: Vat"tcmmängden är 0.125 m3/s (0.124). 
"~x. 3. Uppskatta på lämpligt sätt med hjälp [W tabellen (III) vilken 
vattcmhastighet 9 som kan väntas up:rkomma i ett öppet cwlopp med s läntlutningon 
1.1.5 9 bottenbreddon 0.3 och fallet 5.0:1000, om vattenföringen är 0.200 m
3/st 
Lösning; Tabellen ger oss omedelbart genom en o:nkol interpolering vat-
tendjupet 0.36 [;1. Detta gur oss en våt area (.il.) 
samt 
A:= 0236 (0.3+0.3+300.36) == 0.18°1.68 
0.200 / 
v := 0.303 "" 0.66 m s 
2 0.303 m 
Svar3 Vattenhastigheten blir 0.66 m/s (0.664). 
~~. 4. Ett öppet avlopp skall grävas med bottenbredden 0.50 m och slänt-
lutningen 191.5. Fallet är 15:1000, Vid flödesperiodeT får vattendjupet bli 
högst 1.0 m. Huru stor är då a) vattenföringon och l')) huru stor är vattenhas-
t iC;hc, t cm? 
,;Lösning: a) Olika lösningsmetoder kunna tänkas. Enklast och säkrast tor-
do vo,ra att förfara som här visas. Tabollen gor för vo.,ttendjupet 1.0 m och 
bo"ttenbredden O .60 ffi vid I == 2.0: 1000, q == 2.0 m3• Dotta svarar mot 
~g. 2 == 1.67 m3 vid bottenbredden 0.50 m och I fortfa:mnd0 == 2.0:1000. För 
I == 15:1000 erhålles 
Avläses tabollens värde för I = 8.0:1000 urhållos (h = 1.01) 
5 O "\ lis' 51,/30' 
CJ. = 60 ·4 \/8 = -6- == 4.56 
b) Vattenhastigho"ten blir 
4.57 4·57 
v = i(0.5+0.5+3 ol) == 2 == 2.29 
Svar: Vattenmängden blir 4.57 m3/s (4.90) och vat"tenhastigheten blir 
2.29 m/s (2.45). 
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KOMlVIENTARER oe H EXEMPEL TILL TABELL IV. 
Tilbollon består ilV ott utelrilg ilV Schewiors gTEJj . §~~ tilbeller. Till grund 
för borälmingcm ilV tilbGllen ligger den tidigilru i kompendiet eliskuterade 
Weisbachs forme~ (3.85) 
v "'! l 2g ~f I . ~ +e+ !\. • J5 
mod o - 0.505 och 
). :o: 0.01989 + O oOO~5078 
De i tabellcm ilngivnil siffrorna över vilttenföringen äro behäftilde med ett 
ilvläsningsfel på 2 b. 3 %9 vilrför s törre överensstämmelse ej kaD fordras vid 
numeriske, kontrollberäkningar • I övrigt påverkas dimensioneringen ilV trummor 
av så nånga praktiskt viktiga förhållanden? att bcrrucningcn av elen ur vatten-
föringssynpunkt nödvändigil dimension8n endilst i...;L:r ett ~-',y de villkor 9 som trmn-
man skall uppfyllo'. Till sådO,nil förhållo'ndon höre, bl.e,~ frost- och snöförhål-
londena 9 tidpunkten för flödesperiodernas uppträdo'nde etc. Tilbellens ilnvänd-
ning belyses meel någrO, exempel. 
~_~2. lJös exompGl 3.55 meel hjälp ilV tilbcllon~ Exemplet har följande ly-
elelse~ Ett ilvloppsdiko skilll förils genom en 10 m lång trumma. Vattenytilns 
skillnC1el viel in-- och utlopp uppgår viel högviltten till 0.5 m, då Cl är 0.440 m3/s o 
Borälma erforelurlig rördiameter 9 och huru stor blir vattenhastigheten? 
;Lösningg Tilbellen gGr omeelelbart 9 iltt för h f == 0.50 m och Cl == 0.440 m
3/s 
samt I == 10 m erfordrC1S en rördiilmeter ilV D == 0.~500._~. 
Hastigheten boräknas enligt formeln 
Svar~ Trmnvnns eliameter skall vara 0.50 m (0.50) och vattenhastigheten 
blir 2.24 m/s (2.24). 
~x. 2. Lös även ex(~mpcl 3.56 m(3el hjälp rw tabc11cmt Exemplet lyden En 
brotrumma består C'"V 15" betongrör och dess längd är 20 m. Huru stor är doss 
avbördningsförmågc, vid full gång 9 om elen ligger i fc,llet 15~1000? 
Lösning~ Vi berälma hr Således 
15 °20 
1000 == 0.30 m 
-17-
15" == 37.5 cm := 0.375 m. Ur tabullen erhålla vi för I 
följande tabellutdrag (interpolerat) 
D := 0.30 0.375 0.40 0.50 D 
Cl == 0.070 ~ 0.190 0.310 m3/s 
20 ID och hf 
vilket medelst lineär extrapolation kompletkro,ts för diametern D 
(understrukna siffror~) Tabellutdrag8t ger 
~ == 0:70 + oö~:g=g:~6° (0.375-0.300) '" 0.160 
3 Avbördningsförmågan är 0.160 m /s (0.163). 
~~. Ett öppet o,vloppsdike skan föras und or en Jarnväg. Vegeto,tions-
tidens medelvo,ttunraängd beräknas till 0.050 m3/s och normo,la högvo,ttenmängcien 
beräknrls till 0.500 m3/s SD~mt extrema högvattenmängden till l.00 m3/so Trum-
mons längd blir 30 Jll och fa1ld är 4~1000. Huru stor blir uppdänmingen under 
oxtr8ma flÖden? om trur:unan dimensioneras för normo,lo, högvattenmängden 0.500 
m3/s. 
):,ösning~ Vi beräkna hf • Såhdes 
0ch erhålla följande tabollutdrng för l '" 30 m 
hf D == 0.80 x D =- 1.00 
0.10 0.460 0.750 
0.12 Q.497 0.500 0.81C 
-,--....,,-
0.20 0.645 1.050 
där de modc,lst intorpo1o,tion för h f == 0.12 angivno, siffrornn understrukits. Av 
dottn synos? o,tt den erfordorliga diDGnsioncm Gndccst obdydligt överstiger 
D == 0.80 D. Denna dimension ko,n enligt tabellen vid h f == 0.50 m avbörda 1.005 
m3/s 9 varför uppdäranin~n blir 
0.50-0.12 == 0.38 m. 
s~: Uppdäraningen blir 0.38 m (0.34)? då trummmlS diameter är 0.80 m 
(0.81) . 
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Taboll V. Taboll för borälming av därnningsl~!'y~~:r: .. onligt '11 o lkmitt • 
lrormo1n lydor~ 
h ~ h ~ 
- n o x 
1 '" - F (-) - F (---) l 
Il' h h L n n~ 
~O;-'::"~.":~..:...:....-~....:-----
. i . F(~) [ . I i x F(~ ) x F(2S...-) x ! F{K _) x h h h h t.~ ... ~~ h n n 11 11 n n 11 
I 
1.000 ~ 1.125 0.780 1.36 I 1.207 1.65 1.571 -
I 
1.005 -0.102 1.130 0.793 LYT 1.221 1.70 1.628 
1.010 +0.074 1.135 0.806 1.38 1.235 1. 75 1.685 
1.015 +0.179 1.140 0.818 1. 39 1.249 1.80 1.740 I 
1.020 0.254 1.150 0.842 1.40 1.262 1.85 1.795 
1.025 0.313 1.160 0.865 1.41 1.276 1.90 1.850 
1.030 0.362 1.170 0.887 1.42 1.289 2.00 1.957 
1.035 0.403 1.180 0.908 1.43 1.302 2.10 2.063 
1.040 0.440 1.190 0.928 1.44 1.315 2.20 2.168 
1.045 0.473 1.200 0.948 1.45 1.328 2.30 2.272 
1.050 0.502 1.210 0.967 1.46 1.341 2.40 2.376 
1.055 0.529 1.220 0"985 1.47 1.354 2.50 2.47e 
1.060 0.554 1.230 1.003 1.48 1. 367 2.60 2.581 
1.065 0.578 1.240 1.021 1.49 1. 379 2.70 2.683 
1.070 0.599 1.250 1.038 1.50 1.392 2.80 2.785 
1.075 0.620 1.260 1.055 1.51 1.404 2.90 2.886 
1.080 0.639 1.270 1.071 1.52 1.417 3.00 2.988 
1.085 0.657 1.280 1.087 1.53 1.429 3.50 3.492 
1.090 0.675 1.290 1.103 1.54 1.~Al 4.00 3.995 
1.095 0.692 1.300 1.119 1.55 1.453 4.50 4.496 
1.100 0.708 1.310 1.134 1.56 1.466 5.00 4.997 
1.105 0.723 1.320 1.149 1..57 1.477 6.00 5.998 
1/110 0.738 1.330 1.164 1.58 1.489 8.00 7.999 
1.115 0.753 1.340 1.178 1.59 1.501 10.00 10.00 
1.120 0.767 1.350 1.193 1.60 1.513 C'X) O() 
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Tabu11 VI. TaboU föl' b"Täkning av sänl,mi11{Q'kuTvor< .. ,-,nligt 'r o lkmit t , 
FOTmeJn Jydo_I..:~ 
r ,') 
h ~ h -
- ~ CC r (L)-f (~O)ll l=I~ F(~)-F(hO)J 
g h h l <1 n n. 
J n _Yl_-
'----'-::::-"::"<T ----;;-T~~ _"7~-=~- I 
X l ,x F (L) ~ Je f(~ ) I "(~) I ~ l f(~) I F(~) h'- f (h) II h I h !i , n n n n n n . n n· n 
II 1 
0,162 r-~.~'4" .. ~ 0,024 I ._- \ 1.000 C(j '-::A::) 0.87') 1.037 l 
0.995 I L889 0.894 0.870 1.025 O .J'5 5 0.63 0.652 i 0.022 ! ! 
0.9S0 i 1.714 0.724 00865 1.013 0.148 0.62 0.640 
I 
0,020 I 
0.985 i 1.610 0.625 0.860 1.002 0.142 0.61 0.628 0.018 
0.980 1.536 0.556 0.85 0.980 0.130 0.60 0.617 I 0.017 I I 
0.975 L479 0.504 0.84 0.960 0.120 0.59 0.606 I 0.016 
0.970 1.431 0.461 0.83 0.940 o.no 0.58 0.594 i 0.014 I 
0.965 1.391 0.426 0.82 0.922 0.102 0.57 0.583 I 0.013 
0.960 1.355 0.395 0.81 0.904 0.094 0.56 0.572 
l 
0.012 
0.955 1.324 0.369 O.ElO 0.887 0.087 0.55 0.561 O.Oll 
0.950 1.296 0.325 0.79 0.870 O.OElO 0.54 0.550 0.010 
0.945 1.270 0.306 0.78 0.854 0.074 0.53 0.539 0.009 
0.940 1.246 0.289 O.T( 0.El38 0.068 0.52 0.528 0.008 
0.935 1.224 0.274 0.76 0.823 0.063 0.51 0.517 0.007 
0.930 1.204 0.260 0.75 0.808 0.058 0.50 0.506 0.006 
0.925 L1El5 0.246 0.74 0.794 0.054 0.475 0.480 0.005 
0.920 1.166 0.233 0.73 0.7 ElO 0.050 0.45C 0.454 0.004 
0.915 1.149 0.223 0.72 0.766 0.046 0.425 0.428 0.003 
0.910 1.139 0.213 0.71 0.752 0.042 0.400 0.402 0.102 
0.905 Lll8 0.203 0.70 0·739 0.039 0.350 0.351 
I 
0.001 
0.9CO 1.103 0.194 0.69 0.7?6 0.036 0 .. 3\'0 0.300 0.0 
0.895 1.089 0.185 006El 0.713 0.033 0,200 0,200 i o. f390 1.075 O,ln 0.67 0.701 0.031 0.100 0.100 l I 
0.885 1.062 0.169 0.66 ().688 0.028 0.0 I 0.0 I 
I 
0.880 1.049 0.162 0.65 0.676 I l 
I 
.~ ..... ~ ____ l. I 
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Tabellerna äro beräknade med hjälp av TolkJi1itts formler för dämning 
rospektive sänlming. I formh;rna 'betyda: 
l "" avståndet från den s(:;;ktion~ som efter dämningen (sänkningen) har 
vattendjupet h till den sektion 9 som h[~r vattendjupet x. o 
h == dCot normala vattendjup0~t eller d,d vattendjuP? som Bvarar mot lik-
n 
formig strömning vid rådande vattenföring. Om vattendraget (kanalen 
eller ledningc;;n) ej kan anses ha parab81formad sektion 9 anpassas en 
parabdI till den givna ledningens sektion (se kompendiet avd. 472lt) 
h b erälmas då ur f orme In 
n 
i A . 
n B ,: 
där A är den givna sektionsarean och B doss dagbredel. 
h vattcmdjupd i den sektion 9 där dämningcm, (sänlmingen) företagits. o 
Il lodningens ollorbottenlinjons lutning (fall). 
C konstantE.m i de Chuzys formel. 
Tabollun anger dels värden på kvotdn f (~= oboroende variabel) och dels 
mot donna svarando funktionsvärden f(Ji) );. och }i\("~). Dessa symbolisera 
hn ' bn 
rulcctivt inv(~cklade funktionsuttryck av ~9 vilka innehålla en lr::-funktion 
och en arc tg-funktion. Dämningen (sänkningen) u erhålles som differensen 
mollan det dämda (sänkta) vattendjupd och dClt normala vattendjupet. Således 
u == x-h 
n 
Tabellernas användning belyses med några dxompe1. 
.~~~. En grävd kanal har släntlutning 1:2. Bottunbredden är 3.0 m och 
llOttenlutningun 3g1000~ Om det normala vattdndjupcrt är 1.5 m och kanalen i en 
viss punkt dämmes till djuI)(;t 2.0 m9 huru stox'tb1ir då iWf:ltåndet till den 
sektion, där dämningtm blir 0.14 m. 
Lösning: Kanalen är trapc;tsformad och dess tvärYJrofil tänkes approximerad 
till on pax'abcl. Soktioncns normala yta A är 
hl 2 A = ~ (3+3+202.1.5) == 9.0 m 
h blir således 
n 
Insättes givna data i formeln för dämning urhållos 
-2l~ 
To~b0l1 If ger Gfter interpolation 
]<,(~:~) "" F(1.333) 1.168 
(1.64) ( ) F 1.5Ö = F 1.09 0.675 
och således 
Svar: 247 m frwl uppdämningen. 
~x. 2. Huru stor blir i förGgående exempel dämningen 247 m från dammen? 
Obs. frågeställningen ollll<astad~ 
;Lösnin~': Givna uppgifter insättas i formeln för dämning o Således 




och såled.e s 
x 
1.5 1.09 
x = 1.635 
vilkut svara mot 8n dämning u av 
u = 1.635-1.500 
Svar: Dämningen är 0.14 cm. 
0.135 
Ex, 3. Huru stor är praktiska hydroclynamiskD, dämnings l ängden i före-
gåondo exempel? 
Lösning~ Den praktisk'}, hydrodyno.misko. dämningsvidden har definierats 
(se c\'vd. 4 72U) såsom avståndet mellan den dämmand0 sektionen och den punkt 
i vattendraget, där därrmingun Gndast utgör l % av det normalo. vattendjupet. 
Här måste således gälla 
h +u h + O. Olh 
x n n n 
h =-h-= h 
n n n 
1.010 
Givna data insättas i formeln 
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Id = 500(1.168 -o ,074) == 547 m 
Arun. Den hydrostatiska dämningslängdun skulle i dutta exempel bliva 
u 
-l o 0.5 6 
h == Il := 0.003 17m 
och enligt parabelapproximo:tion (10 O) 
2 ou l O 
l o .• 333 m 
== --r; == o:Oc53 =, 
Ex. 4. Ett vattendrag mod bottenlutningon 0.2g1000 och med en våt arGa 
av 24 m2 ~amt un brodd i vattenytan av 20 m utmynn:::,r i cm sjö. Om sjöns vat-
tenyto, sänkes 0.50 Dl under det normo,lo, vattendjupot i vo,ttondraget, på vLlket 
o,vstånd från utloppet är då sänlmingen 20 cm? Ingon risk för genomskärning 
o,v d(;t kritisko, djupd föruliggur. C = 46.3. 
~ösning~ To,bull VI mod tillhörande formel anvfu'ldes. Givna värden insät-
tas. Först bGrälmas dock h
n 
medolErt parabelappToximation. Således 
3 A 3 24 h == -2 • - =: ? . -2' == L 80 m n _B ,_ C 
o~h 
l 
-l 9000 • {[F (0.890) - F( o. 7 23)J - 0.0438 [1'(0.890) -f(0.7 23)~ 
l 9000 [(0.177-0.046) - 0,0438(1.075-0.766)] 
-
1== 9000 (0.131-0.0438.0.309) 9000 • 0.1175 
-
l == 1057.5 
Svar: C~o, 1060 m ov:::mför utloppet. 
